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れ る わ け で す が ､ 基本的にマ-タシート方
式の授業アンケートをベースにして進める
ことになっています.GPが採択された










畿 控 寮 参 観肇E3が三尊損工学部と高等教育教授も,鼠サム開発奄LC昏-き
暮 専門科目許蕪を録画
密ワ-タショップで検討















































- 授業謬S?ケ-臣碍清岡 g岩陶ぼ貰 -










































































嚢 草 葉 デ ii-:チ -:-一幸 三ヨ 寒 寒 軽 輩
(別 紙 資 料 t'喜参照 :;i
轟 200轟毎度後期 語学科由全講義科目 瑠2◎科目
圏 2005年度前期 追跡調査を計画
頂回生対象全科目 領◎9科目
匪 20◎5年 度 後 期 頂回生対象全科目 89科目
藤 2◎06年 度 前 期 .新学習指導要領学生と臆蟹を企画
頂盈望回生対象全科困 2用8科目





























































































































































萱 草 葦 モ 柔 :-_lr;Ii:I-!･葦 寒 :_71-;:_i_-三:-ニー-一 三-'-:
閣 授 業 @;,Jih改 善 ぎ:=活 頗
備 考 の 散 漫 t3.:I-i':!j授 業 開 発 に 科圃
･--･-, 髄 相 野操業jt'3-.I:;,転il-:三評幅
博 授 業 惑翫 或 巣 等 を 蒸 す簿轟



































ですからb こ の 授業アンケー トは恐らくほかの大学に行ったら ｢うへつ｣という感じで､
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この授業アンケ- トのもう一つの特徴として､記名式で実施しているということ を 挙 げ る こ













業アンケ- トでは滝教員 に 対 す る誹譲中傷的な意魔を書いて<る学生も出てiるわけでありま


























買章 票 撃 琶 ≡ 琴 葦 軍 票 重 責 茸 妻
(別 線 資鞠 師 表 空恕どを参照)






閑 適 閑 番 を醜んだ
購 間 点 な ど友人に



























均 値 を 並べてみましたが､ 今のところ分析がまだ十分に進んでいないということもありますが､
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その中で比較的高めに表れている項巨銅ま勺｢授業が体系的に整理されている｣b｢板書等の魔
易さム ｢教師の熱意｣b｢教科書 ◎参考書 ⑳プリン陸等が学習の助けになった｣などの項因習
ありまして勺教科書などにまとめられた論理的 ⑳体系的な内容を勺板書やスライド等で理路整
然と提示してい宅という理系特有の授業風景を岱棟とさせる結果になっているように思います｡

















三 重 裏 芸 一恵 真 率 二 葉 テ 書 芸 蓋
望◎◎5前 期 望◎⑳ 6 前 期 電 現 役 き
授 貫 に 参 加 』 で い る 感 覚 望. 6夏 空. 6 7
毎日車 蕊 ラ ム L5'9 亀 置 づ 悼 空言 8'r 空言 望
専攻』藍 も"i,領域 に 蓋 要 望L 哲･Ss i?.'. 昌望
将来碍蓮施すこ殻に塵?,a. 望.逮琵 歪｡ 謂
勧≪わ電ずる感覚 望｡車3 2申 堵 9
遊軍怠撃力 ･f:麺 室 C 技 能 き 蓋.ち?' 豊. ･S§
議連館野に 興 暁 単 離 心 乱.57,-' 望B 盛 夏


































茎 葉 蓑 藁 葦 三三 ど 雪 害 か 苦 さ -一苧
i,3授 業 ア ン ケ - 卜 {33評 定 値 騎 意 味
蓬 莱 ご と 三 三二二三三≒ ゴ 重 要
- 個 Å 肉 差 が 重 要
1
個 泉 肉 差 を 生 み 出 す 要 因 を



















て､その授業で行った7項目について､毎回の評定平均値の推移を示したグラフです ｡ こ の 推


















りなが ら話 した りす
麗容東学盈◎⑳S毎度碗■期 『敏蘭静菌◎基礎 富』
評定平均値⑳鮭移
輿 '.紘./. .,:.':lT` ＼h/V も
㌔ S=遜 . ㌔.､こ ･:;～･九





R i -胤 -(2)新たな発見があったI..轟.㌔.i3 興味深かつたヰ 4 授業の構成は適切であった琳 5有益であると思抽 6 薬に集中できた7 総合的に満足でき 十 字
蘭 ､漕
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謡 2.806420 ㌔■
＼ 命 (1,わか｡やすかつた
＼ 言 語;霊宝慧 fb={あった∀ ≡ ;; 芸芸芸器 であった ㌔ +磨
一一 く6)捜兼に集中できたや(7 総合的に満足できた



































≡ 菓 蓋 主~≡芸 童 三
E=漬菜ごとに項薫鎧与ラス評定平均 値 覇 意 味
が異なる ､`?
- 授業内容田受講学生層 国 授 業霜 法 e 夢 C ◎
夢≡依存
整実践⑳率習評定平均値⑳意味 を ぬ ら 把 握 す
る芸歴が肝要 … 実践的妥当脂












































してみる;.'J:.とにしたい｡本授業 で は ヾ そ掛I1,-･SF-3時
デブ悶-予を講師から提供す る 這 と を 通 』 竃 旬
華南童画藩に新た等静麻額 ､を 軒 と‖ 二 kg･13･;･7't賢 養 ･:i:I; ;:I:≡.
藍を目的とずる｡
i
…二函館由身⑳申習新たな評価 観 が 搾 優 藍 ぼ ら 観 た
三聖殿う 弼 二ご こ:jL .-･-?.l=3
…:二.げ評価』⑳奥⑳深さを感臆た m … 3 ,8 ◎
はなく勺ぬらの行動の方向性を決めるためにも情報を収集し､それらを 価 値 付 け て い < こ と で
あり勺また､由らの振りを魔てぬらをよくしてい≪ためのものであって ､ そ う い う 意 味 で 勺評























































≡ 蓬 莱 蓋 聾 =Lf-蓋 重 量 讐 意 :/-1こ-ここ=
E3｢わかiJやすさ.掩耳聡い
-ヰやさしくすれば よい か ?
むしろ､演 習 巴実 習 な どの 瀞 周 は ?
E3ir授章′もの集中度｣が 聴 い
- 集中度を高め る工 夫 をす れ ば よい か ?
むしろ､革前 の 準 鱒 ､今 後 の 展 開 明 示 か ?
☆衷巨.FB卑且ラムの親戚からの政審の 試 み が 肝 要-授業は一武だけで政審できるものでない
き意ぎ窓な畢寮申視点からのアブ田-チ


































㊥ 学 部 と giL_^j君 命 敦 蘭 開発 に 麿 ～肇 活 か す か L'?El
-I--こ-3- I._和 讃藻 同体 の静 威 と そ の 表 現
幽 FEBの成 否 憶 FEB共同体形成の成 否
教 員 と 教 具
教 員 と 事 務職農




◇散漫の成長とは_F;iI矛共同体外周 春鮒 釣 過 程




















































藩 譲 葉 蓮 譲 二≡
















































































相 関 係数が 0｡265となり､弱い相関では
あ りますが､成績評価点が全体的に高
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奉 ≡∋きき章 裏 塗等撞業苦∑?:-辛--ド
圏対象科目:1回生 b2回生対象科目
因 近 日配布予定 警
ご協 力 よ ろ し(お願』叱ます 雪
-41-
監別紙資料ヨ
三 撃襲撃業=_-:;gT:9･-:I:き=こ-二戸 莞 寒 雲
義 軍 授業rt-':lip…璃'--:臣･tjl:i;?U寅騒経線C1･_:-,詞 麗 対 敵 ;.V 詔 書
2004毎度後期 2005毎度前期
対象学科 3学科 全学科
(建築学科､地球豊学科も電気電子豊-学科)*各 提供の全学共通翻置 く専門基 (建築学観､地球王学科､電気電尊王学科も荒業化 科 物理工学科､情報学科)*各 提供碍全 共通科目 (専門基
礎科削 壷含む 礎科 酌 を含む
対象撃辱 (-,釦) 千- 卑屈生 頂回生
実施料 因数 藍回答数∋ 且20科 目 ∈5′764敏 :平均48.0敏/科目き 且09科 目 (6′058敏 :平均55.6枚/科目∋
地球豊学科 趨7科 目 (平均 50.3敏/科目∋ 5科目 且+4 6平均 69○6敏 / 科 目 き (注4)
轟蟹学科 且8科 国 電平均 36.9敏/科目∋ 3科困 且+2 (平均23.0敏 / 科 目 )
廃寝首学科 7科目 2+5 (平均52.3敏/ 科 目 ∋
電気電子豊学科 2且網 田 藍平均 弧冒襖/網田∋ 5網田 且+4 藍平均ア3.8敏/科目き
孟業化学科 8科目 4+凄 く寧均5姐 敏/科目∋
情報学科 5科目 3+芝 電平均64.趨襖/科目)
専門基礎科賢 34科目 藍平均42.過敏/科目) 76科目6且+15g平均5壕.6換/科目さ
講 義 且20網田 73科目 将均56○3枚/観目∋
実 験 .実 習 母演習 36科目 電平均5損 壊/科目)
回 収 率 (注2) 5.6- 96○2% 電平均逢4○9%∋ 24.且- 98.3% 蛋平均69○2%∋
霊 学 部 回 答 学 生 数 (注3) 且7329名 且′323名
地 球 工 学 科 580名 藍43.6%き 258名 約9.5%)
鰻 態 学 科 198'名 組4¢9%∋ 110辛目 813%)
醸 埋 ま 単 科 55名 藍.4.且%) 337慈 投5.5㌔さ
電 気 電 予 蓋 学 科 塵06名 藍30.5%) 且79名 約3○5%)
三 業 化 学 科 64名 (4○8%∋ 3且5名 藍23.8%∋
情 報 学 科 22名 藍且.ア%) 且23名 藍9○3%)
% * # 4名 (科目等履修生き 1名 (科薄等屡謄藍子
在籍辱数 確率 藍領6見学 き 壕38鶴 藍33.0%∋ 確率 目 貫見学 ) 野0名 浮3○3%)
L望毎 日 5見学 3 386名 藍29.0%∋ 望辱 (頂8見学 3 256名 指9.3%∋
3辱 1g用量見学 》 353名 626.6%) 3寧 日 5見学 ) 53名 (4.0%)
轟辱- 拝領3見学 ) 且52名 組且.4%) 旦串- 卜で卓見学 士 44:寒 く3.3%)
男子 且,且95名 藍90.4%) 且,2且6名 電92.5%)
･一･42,.-





*各学科提供の全学共通科目 (専門 *各学科提供の全学共通観官 (専門基
礎科巨)を含む 礎科目)を含む
対象学年(注l) 1回生 1野生及び2回生
実施科目数 (回答数) 89科 目 (4,602放:平均51.7敏/科目) 218科 目 (12′130枚 :平均55.6枚/科目
地球工学科 6科目 2+4 (平均54.7敏/科目)(注4) 12科目 7+5 (平均 109.3枚/科目)
建築学科 4科目 3+i (平均36.8枚/料 11科冒 8+3 (平均 54.8枚/料削
鞠聾工学科 4科目 4+0 (平均85.0枚/科目) 24科目 且9+5 (平均 47.2枚/科目)
電気電子工学科 0科目 0+0 (平均 - 級/網田) 10科目 5+5 (平均 83.3枚/科目)
三業化学科 6科目 6+0 (平均75.3枚/科目) 22科置 10+12(平均 50.7枚/科目)
情報学科 2科目 2+0 g平均63.5.枚/科目) 26科目 19+7 (平均 43.0敏/科目)
専門基麓網 田 67科 巨60十7 (平均47.9枚/料 且13科 目103+10将均 ラ0.0磯僻 目)
講義 . 77科目 (平均50.6枚/科削 171科目 (平均 54.6枚/科目)
実験.実習 由演習 且2科目 (平均58.6敏/科目) 47科目 (平均 49.3枚/科目)
回 収 率 (注2) 5.9- 95,6% (平均56.4%) 15.2- 122.7% (平均62.1%)(注5)
工 学 部 回 答 学 生 数 (注3㌔,1′269名 2,352名
地球王 学 科 238名 組8.8%) 448名 (19.0%)
建築学科 106名 (8.4%) 208名 (8.7%)
物理工学科 335名 (26.4%) 543名 (23.1%)
電気電子工学科. 153名 組2.1%) 324名 指3.8%)
工業化学科 325名 (25.6%) 505名 (21.5%)
情報学科 112名 (8.8%) 317名 (13.5%)
その他 0名 (科目等履修生) lo島 (科目等履修生 ○飽)
A撃毎度 一 年 (持入学 ) 916名 (72.2%) 7 年 (18入学 ) 976名 (41.5%)
2 年 (16入学 ) 230名 (18.1%) 2 年 (17入学 ) 893名 (38.0%)
3 年 (75入学 ) 72名 (5.7%) 3 年 (て6入学 ) 295名 (12.5%)
4 年 ～ (-掴Å撃 ) 51名 (4.0%) 4 年 ～ (-て5入学 ) 188名 (8.0%)





(注4)2005等度前期～2006年度前期実施料 田の ｢1+2｣などの内訳は､[講義]+ [実 験 B実習｡演習]
を表わす｡
(注5) 回収率が180%を超えているのは､クラス指定などの科目で､他クラスを 聴 講 す る こ となどによる
ものと思われるo
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義 Jy聖 工詣霊埜 聖牽動静賦静電恥磯撃敬魔窟密畠 聖上憩壁畢長 鳥薫至
○ ▼-Nの寸Lnu⊃トー ○○⊂n⊂⊃▼-Nロつ寸LIU⊃トーqつの⊂⊃▼-～ M寸uつU⊃トーqつの
-ー'i-5-
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?㍗? ? ?? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ?? ? ? 〜 ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?




'lA_シ ∵ _;<:,:-'I.l圭謹 .さ∴~号∴ ー ポ+こそ宿:-ン: j' ㌔: a {}きた一視
タ. ㌔-:～;. 1.氏名 .学生 番 号等を所定の欄に記述し､さらに学生番号･年齢 .性 別 にはマークをしてください ○ なお､個人名は決して表 出 することはありません02 授業担当d)教 員には､成績評価完了後に､個人名等の情 粥lj賀議◆…嶺等…:き:こナ
く,Y.人出
抑:
i;冒 捕 # 甥
-;ンこく丁 (1) (1) (1) (1) ( (1) (1) 恒 )巨21i(3I:456い7J8[9o (1) (1) (1) (1)男報は除かれ て フィードバックされますので､回答内容が く2 (2) (2) (2) (2)34567890 2) 2 (2) 2 (2) (2 女
個人の成績 評価等に影響を及ぼすことも一切ありません ○ '3' (3) く3) (3~) (3) (3) (3) (3) (3)
3.冒-2Bの 鉛 筆 .シャープペンシルを使ってください04 回答が無効 に ならないよう下の良い例にならつて､正しくマークし くださ ○ 4567890 4567890 4567890 4567890 4567890 く4●567890 4567890 4567890 456789く0
車 今学期の本授業 (講義 ◎実験 ◎演習等)に
あなたはどの程度出席 しましたか｡
(5) (4) (3) (2) (1)
鞘 今学期の本授業の学習を振り返ってみて.､以下のそれぞれの項削 こついて.轟なた舜身はど那程度
あてはまると思いますか｡4段階で評定 レぞ該当する欄にマ-｢誓'してください｡
⊂==)⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂:二つ ⊂=⊃ ⊂==) ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂:=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=〕 ⊂=⊃
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裏 面に続きます‡
⑤ 童業全港を通して簿 もれた遠景等 について 4あてはまる 3ややあてはまる 2あまりあてはまらない 1あてはまらない＼
23授削-参カ侶ノている守い?感翠郡庵号革∴ :!二､ (4) (3) ･{:ヾ-:､く′.(2) I:Jyp,.､Lプラや:､ニー ‥､-二(1)(4)かノキユラムの車での位置づけがよくわかる授業だっ た･t A ≡∴癖-:∴ふ
(26)自分の将来の進路に役に立つと思った (4) (3) (2) (1)′一 ､ -サ∴- .:
(28)今後の学習のために必要な知識や技能が身につい たと思う (4) (3) (2) (1):`-i:/29 やの授業の聞達分野に興-.*=関心か深意云患,: ～;:二 L~ノ､=
し 一 .-三′.-:!二.つ二,三や-= (4) (3)(30)総合的にみて､自分にとって意味のある授業だった (2) (1)
④ 学科 ◎数馬設定項招 4あてはまる 3ややあてはまる 2あまりあてはまらない 1あてはまらない
(3'l/) ニ-.ヾ∧ 守泰平芸_
:-i (3) (2) (い
薗 この授業を通 して､ と思った概念 ◎理論 ◎キ-ワ- ド等を以下の左欄に5つあげてください｡
また､それぞれを毎分がどの程度理解 してい ると思うか着欄にマークしてください ｡
1. (4)理解 (3)やや理解 (2)やや不理解 ( 1 )不理解
2. (4)理解 (3)やや理解 (2 )やや不理解 (1)不理解
3. (4)理解 (3)やや理解 ~ (2 )やや不理解 (1)不理解
4. (4)理解 (3)やや理解 (2 )やや不理解 (1)不理解
5. (4)理解 (3)やや理解 (2 )やや不理解 (1)不理解
磯 この授業についての意見 ◎感想 ◎要望を以下の欄に記述 して≪ださい｡












≡撃善臣 享受業デ:_-sfi'き-i-=r-二巨 f;'iI葉寮 :i葉 等 =- 演 習 き
:[<{* 潔 ㌧洋てぎきL,ぎ黙一汁%:.i'+;-
類:i{. 妾藻 ､ 父'.駕軍欝押三狩を 栄:一.∵十Ll史I,/i.:p主謀●.≠<･aJ_.:頒幣 軍.;.若人1-も:_._:
+!1+.:tL三ij三･潔¥3'J,>プ≒一〇才_ (1) (1) (1) (1) ( 1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ( 1)男
報は除かれてフィードバックされますので､回答内容が (2) (2) (2) (2 ) ( 2 ) (2) ( 2 ) (2) (2) (2) く2) ( 2 ) ( 2 )女
個人の成績評価等に影響を及ぼすことも一切ありません.(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
3.H-2Bの鉛筆 .シャープペンシルを使ってください . (4)5678く90 (4)567890 (4)567890 (4)567890 く4)(567890 (4)567890 (4)567890 (4)56789'0 (4)56く7890 (4)567890 (4 )567890 (4)567890
三二:i-.くJ一/,:,二.;* 4 .回答が無効にならないよう下の良い例にならつて､正しくマークしてくださ o
寮 今学期の革授業 (講義 ◎実験 ◎演習等)に
あなたはどの程度出席 しましたか｡
顧 今学期の本柏葉の学習を掠り返ってみて.､甘 下 の そ れぞれの墳削 言凡＼て∴ 轟なた轟身はどの程度
あてはまると思いますか｡ 4段階で評窓 して 該 当 す る 欄 に マ-タして≪ださい｡
薬 面に続きます 息
⊂二〕 ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂:=) ⊂=⊃ ⊂=つ .⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃ ⊂=⊃
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(26)自分の将来の進路がいっそう<甲:+;- -n:ー~i-∴､-h:<=二;_ 確になった ･(4) (2) (1〉◆
(28)課題に粘り強 く琴 り革 む態度が㌔:-､~>; (2) (1)∴T野:'‥ :-≡ゝ‥ -:.一:
④ 学 科 ◎教 義 設 定 項 困 J やIあてはまる 3ややあてはまる 2あまりあてはまらないIi 1l;あてはまらない
甘苦
(占2) (4 ) (3 ) (2 ) く1)
薗 こ の 授 業 を 過 し て ､ と思った概念 ◎理論 ◎キ-ワ-ド等を以下の産欄に5つあげてください.
ま た ､ そ れ ぞ れ を 毎 分がどの程度理解 していると思うか着欄にマ-クしてください｡
1○ (4 )理解 (3)やや理解 (2)やや不理解 (ー )不理解
2○ (4)理解 (3)やや理解 (.2)やや不理解 (1)不理解
3. (4)理解 (3)やや理解 (2)やや不理解 (1.)不種解
4. (4~)理解 (3)やや理解 (2)やや不理解 (1)不理解
5. (4)理解 (3)やや理解 (2)やや不茸竪解 (1)苧理解

















匿参考棄章塁 き 三軍熱量業苦Il:-pi---亘 毒草嬢と謹書挨 蓮喜三:≡i;--it_.-言
◎2006毎度 :王学部謂-2回生対象科目
授業ア三s{･､昏:-I-凍,実施希望学科間達観肖




6 苗各学科ぎこてアンケ こ葉菜≠二三皐 ｣`②2006毎度授業欝汐督-匪実施碍提案⑦アンケ-卜対敵翻誤り式卜碍轟お ③ヤ-タシ-卜卿確定と葉番への故凍
-陣頭因◎対象観 (科障ヨ-ドは鹿渡デ-華と間膜式き ⑥アンケ- 卜薬施要項揖確露と業寮俵喪
目匂衆施要項等検闘､⑤発注の確認選び業者と帯浩的 藍封簡詰めは業者が担当き
- - 齢期授業欝汐廓-匪⑬衆磯---句色物 ㌻志翻螺を禽むさ■-
①号-予シ-卜町費は取塁慶び挙内配 也-----句-------晦-一㌔ -也_
8 ②詑見ず-タシ-卜鈴蘭 V恥---------句I③記太守-タシ-巨碍葉番へ嘩送付 J⑥基礎集計送付状摩滅-業者へ :i
⑤基礎集計苗慕範還け範u ⑤基礎集計施薬 .デ-タ碍受け取里 子e
9 ⑦基礎集計結果等碍学内配送 ⑥基礎集計結果等碍確認 …播 -閤題意嘗ある場合業者昏芸問合せ 8
二〇(事演寮十十空- ト喪 蔦道貴幸-予弊紙告と聖上や-㍉再演燕 (卦授業ナンケ- ト圭成洋子-予醇で-ジ撮む韓苓 こ十十ポジ 藍2006毎度前期館き 伝)接叢ア 才 舞踏 ∴十■ポジ千五尊
草丈常澄討く聾濃食〕③婁殿舎碍招集 原案提案
!二且望謂23 ∈)各軍幣にて千十十 e)アン阜- 卜軸嘉㌫掌∵ア ト隼畠 ③ 2006辱魔後期授業欝汐伊- 睦⑬確認
- 睦項 目 勾対象網目 昏実施要項等検討i ④発注碍確認及び業者起因契約- --昔 撃鈴蘭シン覇ジ事ふ琵寒 山- -曇誤審鹿館 8
I (事工学部教育シンポジ事ふ塁間醒準 寺;②苦学榊轍脊十十 ⑦玉学部教育シンポジ‡ムこ ',毒
B:…礎盤 敷展観儀…Ⅰ… _(旦Zi旦魯魚後 塵:30-3 ‥叩奉加∴脇遍 t,
------敵瓢凍寒アンケ- 卜肇寅 中軸----禦 讐讐 むき3I心や-タン- 卜草漸 辛取ij瓦舘寮内配達













































邑 参 考 楽 観 5 :-/i
二 幸 享 子~茎 葉 -::i-:∴ モミ~- -;:-∴ 責士 ≡ 三壬
F-,I '-g L:! 授 業 ア :二s:,隼 八つトEi:･7_:i実施酎言_-:.ついて
原 則 と し て 勺授業の最終日の最後の息0鎗程度を句授業アンケ-トの時間としてあてて下さい｡最後
の 授 業 で は 時 間が取れない場合は勺その前の授業竃も構いませんo
な お ､ 授 業 アンケ-机ま､単なる調査ではなく勺学生由身も授業や学習をふり返ることによって､
次 の 学 習 に 結 びつけるための学習の機会としても位置づけています.従って句意学部の学生だ緒習な
≪ % 受 講 生 食 竃に勺アンケ-卜調査に回答する機会を平等に提供して≪ださい｡
ら :･ コ 授 業 'JIi-;-:I:.･/ケ･エバ㌧.I;ミゝ隼j封筒に二汀亘一
該 当 授 業 の 担当事務局より配布されました封筒にはb①協力依頼状､②本実施要項､③登録者数鎗
( 且 0 部 予 備 ) のマ-タシ-ト､④学科教員設定項田記入周蔵､⑤厳封シ-ルが入っていますのでご確
認 下 さ い ｡
ま た ､ マ - タシ-トに記入されております勺観困名 (講義 oT実験◎実習◎演習の区別､曜日⑳時
限 な ど ) 屠岩 間 適齢感電庵鮎篭磨亀&@意か､必要部数が含まれているかどうか等についてご確認下さい｡






アンケ-机ま ｢講義｣と ｢実験 ◎実習 ⑳演習｣に鎗かれていますが､いずれも質問項削こ関してぅ












































また､由由記述やキ-り-ドの記 載 に 開しましては､コンピュータ入力後､個人名は削除させていた
だきまして､回答のみを印刷 し た も の をブイ- ドバッタさせていただきます｡




























お送りさせていただきましたものは､ (i)評定項目に関する基礎統計量一覧､ (2)重要概念 ◎
理論 ◎キーワ- ド等記載一覧､ (3)自由記述記載一覧,以上 3種類が含まれておりますO
(1)基礎統計量一覧の表には､各項目ごとに､｢有効回答数｣､｢平均値 (あてはまる-4--且
- あてはまらない)上 ｢標準偏差｣､｢有効回答数に対する各評定段階選択% 摘-あてはまる､






















奄 c 数 蘭 改 善 ぎ岩 繭鱈貰
董 : 習 ｡ 弘 碍 授 業例アン骨-巨陪巣を受博苛一-･J
基童噛聾先学L･.,&略啓喪と欝蓮アン争-iSも蹴昏澗





























































































































授業評価をどのように曽於の講義に役立てているかということを最後に紹介します O こ れ は



















































要 な 素養｣だと思っています O. 芸 こ ぞ は 基
本 と な る原理をnろnろな館 野 等 学 ぶ 学 生 b
こ れ は ず転学の学生勺電気の学 生 滝 建 築 の学








講義の方法 で す が ､ や は り ビ ジ ュアルな
画像がいちばん 印 象 に 残 る と い う三とです








えば且週間とか 且0 田 閤 勺 ダウンロ-ドで
きるようにしておn て い ただきますと配布
する手間が省け る と い う 芸と習すのぞ旬お
願いしたHと 思 い ま す O
またb建築 学 会 構 造 用 教材というテキス
陸がありますが 句 こ れ は 買わなくてもよろ
しいと私は言ってnまずo
講義の順序ということで巧まずヨンクリ
























































































_:メ 胡…諸~ウ~円≡抹:;壬‥ 枚軍事!.,vi栄:-蕃;…ギ:'三二之.r=芸蒜 字宰 :…l;:≡蔓三 ～:i沫…:≡;妻:;=三‥iI:;…=:三‥i=:;壬:こ薄さ:≡杏:≡


































































鞄 の 授 業 -.--,常 il.:Je智 ･-I強 縮 薬 を 受 け 貰 r-･:･;



























いです｡実際のアンケー トの回収が 舶 名
でしたので､本来の望回生の数も参加して
いないということになりますO





























(中間試駄+ 定 期 試 験 )-昏O/iCt特別訳読 L'ポ - 卜 - 1 {3 軸





































































































































































































如ー,-/ :-Y ､一.卓 ./-:~▲ .:'毒≦二ぬ 二三.,:.a-∴ ∴:約.-神
勢材料力学再二虹鱒定額教授)資襲名へ助勢知らせ短鵬 畑 月油1車組J浮 て申開量感喪および定朝拭綿コメン掩 ア.さ～プC3iJ-し衰｣,た､
･中帆弛瞳ユズンr線量紛 't号;.:か息.&うな番茶撃臥 .,で敵 い 単ー簸ろ婚号欝-S,7T頻 度<.Sti:い恐減封 =itでi.:=渡す鮮ざいきなり武だけ嘗いて懲噂のわお宅ない答案l遠.欝労農を洩していません､









準 警 整 率 整 禦 群雄 買:5番 ;:{J;ji黛三宝<.:;,.,:IL=笹 .:-3=1.I,Ll:=享蓬琵琶iT/i;,禁讐 警禁 警幣誓書畑 慈葵




















































ア ン ケ ー トの 評 価 で し た が も や は り 受 け 身 的になっていて､｢拍2)質問を促してくれた｣と
い う と こ ろ の 点 数 は 3 ｡4 ぐ ら い あ り ま し た が ､｢(7)積極的に質問するよう努めた｣というの
は 且｡9 ぐ ら い し か つ い て い ま せ ん o ま た ､ 次 も低かった項目で､｢友人間でも疑問点の話し合い｣
を あ ま り して い な い し ､ 山 ほ ど 参 考 書 が あ るし､図書館にもあるし､実際に演習で分からなか





























…串 r電気電子r孝量静演習 j → 憤然繋漁と教学J との;'@携















全体的な関係ですが､今､1回生前期に ｢由然現象と数学ム ｢電気回路基礎論ム こ れが連携
する形でやっていて､そのあとにダイオ-ドとかトランジスタが入って勺電子回路 で す ｡ そし




























































幹 フェ-ザ- (1E.'ぬ立S(頑 義現:代敦軒 系






各オイラ-の開俸式 桓扉 ･:.∴Ll･(那 ,fすjsim Ijiliの考え方
鞍 微分療骨学統論泌:2･画集数艶 関数論:2回生前艶





前か ら新 しいカ リキュラムに変わっていますOそれは常微分方程式から正弦波定常現象､つま
りまず微鎗方程式 ということを意識させてから､そこからjwの話に移りましょうということ
になっています｡
そう'しますと､電気回路を定数係数非閣次常微鎗方程式で記述するところか ら 始 ま る わ け で
すが滝そうすると割といろいろカuキュラム上旬課題が多いです｡なぜかとい う とう こ れ は非
岡次の微分方程式ですが､解をなぜ指数関数と置iのか｡非問次ですから ､ 何 か 定 数 変 化法と


















議 藤 間 懲 逮 鶴











一方､｢電気回路基礎論｣ではどうするかと い う と ､そ れ を 知 っ た 後 で の 視 点 ､そ して 概 念 の
つながり勺すり合わせ を試みようということで 勺 解 を す で に 指 数 関 数 と置 い てパ ラメ-夕を決
定するとか､特殊解は風力と等しい周波数の指 数 関 数 に な る と か ､そのようなことを､このあ
とだからできると｡オイラ-の関係式に関してほ う これ とは別の見方も説明できますし､さら
に発展内容としてほ､畳み込み勺フ-uエ変換滝伝達関数なども概念という意味では重要にな
ってきますので､ここをいかに説明す るか ということに少しトライしてい ま す oそういうこと
を試みています｡
｢由然現象と数学｣のほうでは匂さ らに これ と連携しながらということですが､これもこち
ら側に影響を奪えるという形で行 っ貰 います｡具体的には打ち合わせを行うのと､多<ほ電子
メ-)レの議論ですり合わせ を行 います｡
アンケ - 匹 の結果がどう反映されているかということですが 勺 こ れ は 去年と比べて大きく変
わっ た も の を 幾 つか並べてみましたo ｢授 業 に集中していた｣は割と増えていますO｢理解でき

































固嘩 別事 教授 (情報学科)
(田中) 私が担当しています ｢システム解析入門｣という講義につきまして､アンケート結
果とのつき合わせも含めてご紹介させていただこうと思います｡



















































細かい話はともか≪勺.私 が 三 の 講 義 を 担




喜 享 二 十 ::-_:;;=t_
･講義時間をなる 戚 電 守 る 宅開 始 i終 嘗 時 刻 )
･数しそ･う上境 量 汁 ,;:持 -;;:1･:il .:;-t･;'.裾 烹 欝 再 熱 線 源 建 ､ミ
･学童書芸も時 折 話 』 か 締 る
･講義時間率 蔓芸 演 習
-撃盤を緒名 』 前 警 察 か 馨 る 電解 槽 恕 電 竃 も 撃 墜 感 電
開窓怨も噛惑轡 恵 i終 常 時 霧 唾鵡 繭 配 慮 き
こ-･痛感てア黒斗















うかは開かない け れ ども ｢習っていますか｣とか､何かそのような問いかけをしたりとか､あ
るいは雑談だっ た り す る わけですが､そのような努力もしています｡























:㍉∴i_;,･-∴ 善 美 壬_-Si-:て
㊨『療撃由鷲』を促す配慮が帯 温 くアンケ-+ 那 之}5,号郎
-教科書,参考憲を婚渡せ ず
-諦轟資料と』雷薗ぎ8演説 匪配 布 琴 も な 』
･『尭撃温習讃』慶静間 窺 』⑳ 鱒 盤 (アンケ.ヰ 摘 記遮癖から)
-多≪⑳学生夢二は幾 濃 轟 喝



































































































のは ､ 例 え ば 板 書というものの位置づげです｡単に板書がどうのこうのというわけではなくて､
板書 が 全 体 の中に位置づけられているのです｡板書というものがどういう意味を持つか｡2番
目の渡 遮 先 生の場合､ビジュアルなものを使っていくということが完全に戦略的な意味を持っ
てい ま す O 直接的､直感的に分からせていくことを手掛かりにして､ 思考を促していく｡ビジ
ュア ル な も のに､こういったとても大きな戦略的な意義が負わされています｡この場合には多









(渡 遮 ) 3 回 生 セ 4 回生､大学院の講義も担当していますが､黒板に書きまくることにして
い ま す (笑 )O




















(湯浅) ありがとうございましたo少し予定時間を過ぎ て い ま すので ､ こ の 辺 で今日の第2
回工学部教育シンポジウムを終わりたいと思いますO今日はどうもありがとうございました(拍
辛)0
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